


























































1. install ; fix 2. tap ; faucet ; bibcock 3. put up ; build 4. shed
5. this region 6. aeroplane ; aircraft 7. bump against 8.
hilltop・・・ 36. press 37. do heavy work





















































































































































































































































































































































































































形容詞 動詞 その他 音節別の合計
単音節形式 ２１２ １３０ ４ ３４６（７４．８％）
複音節形式 ８６ ３０ ０ １１６（２５．１％）
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藍尼霜（２００３）《⑬旗査囂侘否簡柴楚冩梢》臼奨囂冱寄僥竃井芙。
幀蟻烈（１９８２）《囂隈讐吶》臼奨：斌暦咫慕鋼。
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